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EL 
NATUFIÁ: 
una cul tura 
en el procés 
de 
neolitització 
de Palestina 
De to thom és conegut l ' interés que sempre 
ha exist i t per conéixer les cul tures p'-ehistórl-
ques del Próxim Or ient . Aquest interés ha anat 
ar re lant , i son els c ienl í f ics que cada vegada de-
d iquen els seus estudis a aquesta regió tan ex-
cepcional . Dint re d'aquesta regió cal no ob l idar 
uno determinada zona, tañí al dia pels seus con-
f l ic tes, pero amb una impor tanc ia cu l tu ra l ex-
t raord inar ia . 
Palestina és una de les zones on Thome co-
mengá a desenvolupar unes noves formes de v i -
da que representaren el canvi de les formes tí-
piques de la vida paleolít ica a unes altres amb les 
que Gordon Chi lde batejá amb el nom de «Re-
vo luc ió Neolí t ica». Aquesta revolució és el pas 
de la £Ocietat recol-lectora ¡ caladora a la de pro-
dúcelo d 'a l iments : agr icu l tu ra , ramader ia , . . . El 
procés que se segueix és l íarguíssim, amb una se-
r ie de característ iques que ja en algunes de les 
cul tures mesolí t iques pref iguren aquest procés. 
D'aquestes cul tures la mes coneguda és el Matu-
f ia , etapa f inal del Mesolí t ic de Palestina que re-
presenta el moment incipient del procés de neo-
l i tzació d'aquesta zona del Llevant del Próx im 
Or ien t . 
Várem teñir l 'ocasió d 'exper imentar aquest 
interés per quant duran t els mesos d'agost i se-
tembre de 1980, várem par t i c ipar en la campa-
nya que cada any organitza el CNRS de Franga 
a l'estat d' Israel amb una expedició arqueológica 
que estava d i r ig ida peí professor F. R. Valla I 
que ¡untament amb el seu equip de col-labora-
dors trebal lárem i exper imentárem aquests in-
terrogants que ens suposen i cr iden l 'atenció, 
com és el procés de neol i t i tzació. L'excavació en 
la qual par t i c ipárem fou una exc=3vació entera-
ment mesolí t ica, treballant en el nivell natu f iá . 
Aquest treball és el f r u i t de l ' interés p ro fund 
peí coneixement d'aquesta cu l tu ra i del procés 
que precedeix (1 ). 
L'ENTORN GEOGRAFIC DE PALESTINA 
Palestina es t roba situada en l 'anomenada 
regió del Llevant del Próx im Or ien t , o també 
en la zona occidental de l 'anomenat «Creixent 
per 
Ramón Buixó i Gapdevila 
(1) El «Centre de Recberche Scientifique» {CNRS) 
de Franca subvenciona aquesta missió a Israel. 
L'excavació té lioc durant e¡s mesos d'agost i 
setembre a la terrassa de la cova d'Hayonim. 
Els nivells de l'excavació son nivells natufians. 
Els resultáis de les excavaclons franceses en-
cara no han estat publicats, pero sí que exis-
teix el resultat d'una primera exea vació feta 
en la terrassa d'Hayonim. La referencia es tro-
ba en la bibliografía específica. 
Agraeixo amb aqüestes línies al Professor F. 
R. Valla, director de l'excavació i al seu equip 
per les seves facilitats per oferir aquest treball. 
També agraeixo a l'Excma. Diputació de Giro-
na peí seu ajut en nostre despla^ament. 
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Fér t i l» . El Llevant está f o rma t pels actuáis es-
táis del L iban, la gran par t de Siria i Palestina 
(estats de Jordania i Is rae l ) . 
A Palestina és on es t roben situats la ma jo r 
par t deis jaciments natuf isns, encara que darre-
rament n'han t robat tent al L iban com a Si r ia . 
La real i tat geográfica d'aquesta regió és l i -
mi tada a l'Oest peí Mar Med i te r ran i , al Nord 
per les muntanyes del Liban ¡ l 'Ant i -L iban, a 
l'est peí desert de Siria i la T rans jo rdan ia , i al 
Sud el Sinai. La co lumna ver tebral de tota aques-
ta regió és la valí que f o rma la conca del r iu 
Jordá. Aquesta valí, que al llarg de 250 k m . se se-
gueix per la falla tectónica del gran Rift, dona 
or igen a una enorme fossa d'una ampiada de 20 
k m . i que la ma jo r par t está si tuada sota el 
nivell del Mar Med i te r ran i . Per aqui cor re el r iu 
Jordá que, havent nascut en els vessants de l 'An-
t i l i ban , és una conca tancada que en el seu re-
corregut or ig ina estanys i llacs: l 'estany Hu leh, 
avui dia assecat, más avall el de Tiberiades i el 
Mar Mor t on desemboca. 
Des del punt de vista del relleu i del c l ima, 
Palestina es divideíx en 4 zones: la costa, les 
muntanyes de la Gal i lea, Samaría, Judea f ins 
a r r iba r el Néguev, la fossa del Jordá, i les mun-
tanyes del Golan, Pora d 'aqu i , en el L iban 1 a 
Siria existeixen uns quants jac iments . Darrera-
ment s'han t robat en aqüestes zones bastants ja-
c iments ( 2 ) . 
De la costa coneixem els jaciments del Mont 
Carmel , Aquesta zona és una f ran ja bastant es-
t reta en la qual es t roben terres argiloses v in-
gudes de dipósi ts al-luvials. El c l ima és medi ter-
rani i está afavor i t pels vents humi ts del mar ; 
és, per tant , una zona f é r t i l . 
Entre la costa ¡ la fossa del Jordá existeixen 
una serie de jac iments ben coneguts, com Shuk-
ba ( 3 ) i les coves d 'Hayon im, a pa r t i r d 'aqu i 
s'estén una regió desértica f ins a r r i ba r a la fos-
sa del Jordá: és el desert de Judá. En aquesta 
zona, la mi t jana de pluges ha disminu' i t enor-
(2) Aqüestes zones son les conegudes amb el nom 
de zones límits de les «zones ecológiques, que 
son les que es troben en els voltants de pa-
ratges a on no creixen en estat natural les es-
pecies salvatges de cérea I s propies de Pales-
tina. 
(3) Shukba és una coya situada en els marges del 
Wadi en-Natuf. Es la primera on s'identificá 
aquesta cultura i d'aqui en pren el seu nom. 
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mement i a mesura que ens anem apropant al 
m a r M o r t es desert i tzará mo l t mes. 
Els JBciments situats en el clesert de Judá es-
tan concentráis entorn de dos ouadis ( 4 ) : Tcua-
d i Kharei ton i l 'ouadi Dj ihar . Del p r imer sistema 
de drenatge en depenen els jac iments en cova 
com Erq-el Ahmar , A in Sakhr i i el Kh iam; i del 
segon el Tor Abou Sif i el O u m m ez-Boueit ina. 
Ja de! desert del Néguev coneixem les estacions 
de Rosh Cin i la de Rosh Horesha. 
La fossa del Jorda és un paisatge to ta lment 
desért ic, a excepció del Nord en la regió de Ga-
l i lea. En la fossa es coneixen dos jac iments a 
Taire I l iure: Eynan ( A i n Mal la ha) i la famosa 
c iutat de Jericó. Pels vol tants d'aquests jaci-
ments existeixen oasis, i probablement aprof i ta ts 
pels grups natuf ians establerts en aqüestes zo-
nes. 
De la Trans jordánia coneixem el jac iment de 
Beidha. Aquest tell ( 5 ) s i tuat a la dreta d 'un 
ouadi era un lloc bastant idoni per al conreu de 
cereals. Sabem d'aquesta c iutat com el lloc mes 
representat iu del Neol i t ic Precerámic B. ( ó ) 
( cu l tu ra Integrada en el procés de neol i t i tzació 
i amb característ lques especi f iques) . Ac tua lment 
l'oasis mes acostat es t roba a uns 5 kms. 
Fora de Palestina, el natuf iá és encara poc 
conegut. A Siria existeixen, no obstant , jac iments 
mo l t impor tan ts com Jabroud, Qornet Rharra, i 
Tell Mureybet . Al L iban h¡ ha les estacions de 
Juta, Saaidé ¡ Ksar A k i l . 
En resum, ens adonem que des de la Gal i -
lea f ins al Néguev l 'establ iment d'aquests grups 
en els entorns c l imát ics son mo l t var iats. Aques-
ta var iació és la inf luencia de dos factors anta-
gónics que regeixen en aquesta regió: el mar i 
el desert, separats per una distancia re lat ivament 
pat i ta . Cadascun d'aquests factors compor ta la 
di ferencia deis paisatges i deis d i ferents canvis 
c l imát ics al l larg de les estacions. Per tant , si al-
guns jaciments gaudeixen encara de condicions 
bastant favorables (Jer icó, Eynan) d'al tres es 
t roben en zones mes aproplades per a Testabli-
ment de campaments mes o menys perllongats 
(Beidha). 
(4 ) Wadi: en árab, és un riu que només s'emplena 
d'aigua quan plou i aleshores arrossega gran 
quantitat de pedrés i de sediment. 
(5) Teli : turó artificial format per la superposició 
de poblats que els sedíments a porta ts pels 
vents es van acumulant i formen aquest turó 
artif icial. 
(ó) El Neolitic Precerámic B és dintre el procés de 
neolitització el precedent immediat del Neoli-
tic. La seva característica principal és la cons-
truccló de les cases en planta rectangular. 
EL NATUFIA: CULTURA DEL MESOLITIC 
SUPERIOR 
El Matufia és la pr inc ipa l cu l tu ra del Meso-
lí t ic Super ior i és la que conté tots els prece-
dents ai procés. Bra idwood ( 7 ) refer¡nt-se a 
aquest procés d i rá que el Matufia és la cu l tu ra 
de «l 'assemblage» del Neol i t ic de Palestina. 
(7) BRAIDWOOD, El Hombre Prehistórico, 1971, 
pp. 174 i següents. 
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Juntament amb aquesta cu l tu ra n'apareixen 
d 'a l t res, sobretot en les zones marg iná is , que 
no han estat incloses d in t re d'aquesta per exis-
t i r certs elements que no es t roben en el Matuf ia. 
Totes aqüestes cul tures afins al Matufia son co-
negudes amb el nom de Kebaria Geométr ic B. 
CRONOLOGÍA 
El Matufia ha estat t robat en estrat igraf ía 
a Kebara, Jabroud, Hayon im, Mahal Oren , Jar i-
co i a Te! I Mureybet . 
Les di ferents análisis efectuades amb la da-
tació del Carbó 14 daten el Matufia com una 
cu l tura del 10.000 al 8.000 abans d'ara. Aquesta 
datació, conf i rmada per algunes estrat igraf ies 
si túen el natuf iá intercalat entre l 'anomenat Ke-
baria Geométr ic A i el Neolít ic Precerámic A en 
els pr inc ip is de rHo locé . 
La cova de Kebara és el p r imer ¡aciment que 
es t roba el Matufia amb estrat igraf ía. A par t i r 
d 'aqu i , Bar- Yosef comenta la seva tesi sobre la 
d iv is ió interna del Kebaria com a cu l tu ra paleo-
lít ica i precedent del na tu f iá , per a t robar el 
procés que se segueix f ins ar r ibar al Natuf iá ( 8 ) : 
les industr ies del Kebaria son típiques per la-
mi netes retocadas: sovint I am i netes amb dors 
i t runcadura. D'aqui, es d iv ideix en Kebaria Geo-
mét r ic A l caractar i tzat per trapezis i ractangles 
mic ro l í t i cs , i en Kebaria Geométr ic A2 que es 
t roba sobretot tr iangles. L 'ai t ra cu l tu ra l 'ano-
mena Kebaria Geométr ic B que seguirá direc-
cions d i ferents . 
Deis d i ferents jaciments amb est rat igraf ía , 
el kebaria és el precedent de les f raccions que 
teñen geométr ics, encara que no es decideix qu i -
na d'aquestes és la precedent de la cu l tu ra natu-
f iana. L 'op in ió d'alguns autors és que l 'element 
geométr ic és l 'element immedia t de la cu l tu ra 
natuf iana ( 9 ) . A m b aix6 a f i rmen que el natuf iá 
és una cu l tu ra or ig inar ia de Palestina i que té 
el Kebaria com a precedent immedia t . 
El Kebaria Geométr ic B es desenvoluparia al 
mateix temps que el Matuf ia. 
L 'evolució del Matufia cap el Meolític és 
menys compl icada: la seqüéncia estrat¡gráf ica 
qus va del Matufia f ins al Neolít ic Precerámic A 
ha estat reconeguda a la base del tell de Jericó 
en l'excavació de 1959. Aquesta etapa está Iligada 
a la t rad ic ió indust r ia l i arqui tectónica del natu-
f iá . Es el Protoneol í t ic , etapa in te rm i t ja I que 
evoluciona el 8.200 a C. cap el Neolí t ic Prece-
rámic A. Després d'aquesta cu l tu ra , existeix una 
a l t ra que s'anomena Neolít ic Precerámic B amb 
unes característ iques arqui tectóniques di ferents 
( ó ) . A pa r t i r d 'aqui a r r ibem al Meolít ic. En els 
llocs menys favorables en l'aspecte c l imát ic , s'ha 
ident i f icat que el Natuf iá mes evolucionat marxa 
cap a una cu l tu ra anomenada Tahuniá i que és 
¡dent i f icable amb el Meolític Precerámic B. 
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(8) El Kebaria és una cultura del Paleolític Supe-
rior de Palestina. Es la etapa final i alguns ¡a 
consideren aquesta cultura com del Mesolític 
Inferior. 
(9) GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. Orígenes del Neo-
lítico Sirio-Palestino. 1978, p. 139. 
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EL REGIM ECONOMIC 
La base de subsistencia de la cu l tu ra natu-
fiana és encara l 'act iv i tat caladora i depredado-
ra, i en menor grau la recollida de les especies 
salvatges de cereals. 
Per una banda, la cacera, base indispensable 
deis pobles paleol í t ics, seguirá perdurant en el 
Mesolí t ic i f ins i tot en temps poster iors. L'es-
pécie mil lor representada de la fauna cagada és 
la gazela, i en menor grau el cérvol , el senglar 
i la daina. Aixó peí que es refereix a les coves. 
En els poblats a Taire Il iure és també la gazela 
l'espécie mes representat iva. Hi ha alguns autors 
que consideren aquest animal com una especie 
gairebé domesticada pels grups natuf ians, o al -
menys, en grau re lat ivament m í n i m . 
Deis animáis domest icá is , encara no hi ha 
dades conclusives que permet in a f i rmar que els 
grups natuf ians haguessin ar r iba t a teñir algu-
nes especies animáis domesticades. Pero peí que 
respecta ais cánids, hi ha hagut una serie d'es-
tudis referents a la qüest ió que les restes d'a-
questes especies conegudes, no eren sino el Ilop 
t ip ie de la regió. Malgrat aixó, una ú l t ima t ro-
baila d 'un cánid jove enterrat jun tament a un 
esquelet huma ha fet renéixer la polémica ( 1 0 ) . 
En la pesca també existia una gran par t de 
la seva a l imentac ió , most ra de la qual en son la 
presencia abundosa d 'arpons i al tres elements 
fets en os. 
Per al t ra banda, la recollida de cereals ha es-
tat de gran impor tanc ia per a la economia d'a-
quests grups mesol í t ics. S'han t roba t elements 
en di ferents jac iments com en son els manees 
de falg, fabr icats en os ¡ que teñen una ¡ncisió 
en la qual s' integraven unes fulles de sílex. 
Aqüestes, teñen una pát ina inconfund ib le peí 
fet d'haver estat ut i l i tzades per man ipu la r palla, 
A mes d'aquests ins t ruments existeixen a I tres 
relacionats amb mo ld re el gra , tais com els 
mol ins de má, els mor te rs . No obstant , aquesta 
gent no és considerada com a vertaders agri-
cu l to rs , ni mo l t menys ramaders. A ixó mol ts au-
tors ho consideren peí fet que la vertadera 
agr icu l tura no era necessária per ais natuf ians, 
ja que podien aprof i tar -se de les especies sal-
vatges que creixen espontániament en els seus 
vol tants i podien ob ten i r un rendiment excep-
cional en la seva coll ita ( 1 1 ) . 
(10) VALLA, F. «La sepultura H, 104 de Mallaha 
(Eynan) et íe probléme de la domestication 
du chien en Palestina», Paléorient, vol. 3, pp. 
7Ó-77. 
(11) Els biotops salvatges de Palestina son el biat 
i l 'ordi. 
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Mapa jaciments natufians en el llevant del Próxim 
Orient. 
LA INDUSTRIA 
En la seva indust r ia notem que el natuf iá 
no deixa mai de teñir contactes amb la t.-adició 
paleol í t ica. Referent a la industr ia de sílex és 
una indust r ia básicament micro l í t i ca . Hi ha bas-
tants mic ro l i t s no geométr ics: puntes amb dors . 
Els mes característ ics son, pero, els m ic ro l i t s 
geométr ics: l 'element geométr ic más t ip ie de la 
cu l tu ra natuf iana és el segment de cercle, ob-
t inguí a pa r t i r de la técnica Helwan (és un re-
toc mes o menys pía fet en les dues cares del 
segment ¡ que acaben en f o rma d'esquena d 'ase) , 
la resta deis segments son fets en retoc abrup-
te ( 1 2 ) . D'altres coneguts son el m i c robu r í , els 
raspadors i els bur ins . 
La industr ia d'os és rica i var iada. Desta-
quen els punxos, les atzagaies, i els arpons amb 
secció oval . A la vegada hi han també els má-
(12) La utilització del segment de cercle és prot 
blement de punta de fletxa. 
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necs de fal? ja esmentats que tenien fo rma rec-
t i l ín ies. En el manee solen por tar adornaments 
i representen caps d 'animals ( n o r m a l m e n t an-
t í l ops ) . Deis objectes d 'ornan ient coneixem les 
contes de coliar en os (g rans d 'en f i la l l ) , a mes 
els canins d 'animals per forats ¡ els coÜarets de 
petxinss i denta l iums. 
La industr ia de pedra conslsteix en els grans 
mor ters fets de pedrés dures i amb els molíns 
de pedra. 
L'ART MOBLE 
Tot i essent una cu l tura mesol í t ica, el na-
tuf iá té un art moble mo l t ben desenvolupat i 
de gran impor tanc ia . Es sorprenent aixó, ja que 
en algunes cultures afins al natuf iá no és t ro-
ba aquesta perfecció en l 'art i en alguns ni es 
coneix. La ma jo r ia de les obres son fetes en 
os i en pedra. Grans objectes de l 'art f i gu ra t iu 
en pedra son: una estatueta t robada a O u m m ez-
Zouei t ina, el g rup escul tór ic d 'Ain Sakhr i i una 
a el Wad . L'art f i gu ra t i u en os apareix general-
ment com a ornaments deis manees de fa l^ i 
algunes estatuetes de peti tes d imensions. 
L'HABITAT 
En el moment que es desenvolupa la cu l tura 
natuf iana el procés de dessecació i desert i tza-
ció ja por taba un r i t m e intensiu. No obstant , 
en les zones costaneres i in ter iors , el c l ima era 
mes h u m i t que ara i en el desert actual de Ju-
dá es comengava la progressiva desecació. A 
pa r t i r d'aquesta premissa s'establí la teoría deis 
campaments estacionáis en zones de colonitza-
c ió tempora l com a exp l i cado per l 'existéncia 
deis jac iments atiples que es trobaven establerts 
en les zones marg iná is . Darrerament s'ha rebut-
jat aquesta teor ia, ¡a que han aparegut jaci -
ments t ipies en aqüestes zones, com el de el-
Kh iam i el de Erq el-Ahmar. 
En resum, és precís renunciar a una inter-
pretació concreta que def ineix i i expl iqu i el mo-
del de pob lament du ran t el Natu f iá , 
Existeixen dues formes en el t ipus d 'habi ta-
ció en els grups natuf ians: l 'un es tracta de 
l ' f iabi tació en coves seguint la t rad ic ió paleolí-
t ica : Hayon im , el Wad , Kebara, i l 'a l tra f o r m a -
da per poblats o hábitats a Taire I l iure: Eynan 
(A in -Ma l laha) , Jer icó, Beidha, Tell Mureybet . 
Existeixen també habitacles en terrasses que son 
a les entrades de les coves, cas de Nahal Oren . 
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Eynan (Ain - Mallana) de F. Valla. 
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Aqüestes maneres d 'habrtació no se segueixen 
cronológicament , ja que les tres poden ésser con-
temporánies. 
El t ipus de construcc ió característ ic son ca-
banas c i rculars construVdes amb murs de pedra 
¡ en alguns casos de mo r te r com a Eynan. El 
tamany varia de 10 m. a 2,50 m. de d iámet re . 
S'ha observat, no obstant , que les construccíons 
mes modernes d isminueixen progressivament de 
tamany, cas d 'Eynan. El sostre anava aguantat 
per un sistema de postes, a Tell Mureybet s'han 
t robat improntes de país. Les construccíons son 
fetes a m b poc espai de separado en t re s i , i a l -
gunes es recolzen l'una amb l 'a l t ra. 
L ' in ter ior d'aquestes construccions és d 'un 
nivell mes balx que en el seu exter ior . Segura-
ment son cases semisubterráníes. El sol és em-
pedrat i la llar és en el centre envoltada de pe-
drés. També apareixen unes sitges d ' l m. de 
d iámet re i d 'una p ro fund i t a t de 80 cm. 
Unes altres estructures pertanyents a cons-
t ruccíons han estat descobertes a Jericó i a Ha-
y o n i m , la de Jericó esta relacionada amb un san-
tuar i de la c íutat , í els túmu ls d 'Hayoním se'ls 
relaciona amb complexos mor tuo r í s . 
De l 'estudi de les construccions s'ha deduít 
que la cu l tu ra natufíana es t robava parc ia l -
ment sedentarítzada. De les estacions on l'ar-
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qui tectura és desconeguda es considera com a 
campaments estacionáis depenents del canvi de 
les d i ferents estacions ( 1 3 ) . 
Ens és desconeguda, pero, l 'organització de 
l 'habi tacle i desconeguda el nombre d 'habi tants 
per construcció. 
En resum, f ins al natuf iá no es donen les 
dues variables de poblat i sedentari tzació ( 14) . 
En aquest moment s'efectuen les t rans forma-
cions: per feccionament de l 'hábi tat constru'í t , 
apar ic ió de nous t ipus d 'act iv l ta ts (recol l ida de 
plantes salvatges). Pero, segons el mateix au-
tor , en la p r imera época deis p r imers pobladors 
d'aquesta cu l tu ra , ia sedentari tzació no impl ica 
la perfecció d'aquest hab i ta t , ni el de les seves 
act iv i tats domest iques. Aquesta sedentari tzació 
exist i rá quan en determiná is grups, cada cop 
mes nombrosos, no és suf ic ient l 'abr lc de la 
cova natural i aleshores construeixen est ructu-
res d in t re la mateixa cova. 
( 1 3 ) VALLA, f., Le Natoufien, une culture en Pa-
lesline. 1975, p. 63 . 
( 1 4 ) CAUVIN, J. , Les premiers villages de Syríe -
Palestine du IXéme au Vl l léme mi l , lenaire a C. 
1978, pp. 11 i següents. 
E l RITUS FUNERARI 
La gran part deis jacíments t ipies han do-
nat enterraments humans. Sabem que enterra-
ven els seus mor ts tant en les coves com en els 
poblats a Taire l l iure. Mercés ais enter raments 
s'ha pogut reconstru i r en gran mesuró la men-
tal I tat en les pract iques i creences d'aquests 
grups. 
Hi ha dues classes d 'entér raments : ind iv i -
duáis i col-lectius. 
Indiv iduáis — d'un sol d i f un t i d iposi tat en 
un sol moment . Está posat sense cap o r i e n t a d o 
i reposa sobre un costat. La posició del eos és 
mo l t f o r j ada : f lex ió to ta l , els bracos dob la ts 
que aguanten el cap, les cames encongides de 
manera que els genolls li toqu in el cap. Alguns 
autors opinen que es t racta d 'una postura fe ta l . 
Possible exp l i cado és a part d'aquest cu i te a la 
fecund i ta t , el cu i te de la deesa mare que tan 
arra igat es t roba pos ter io rment en el Neol í t ic . 
Juntament amb el m o r t s'hi t roba un aixovar 
amb penjol ls, collarets. L 'enterrament s'efectua 
en el mateix lloc d 'habi tac ió i les fosses solen 
ser una mena de pou amb una llosa al fons , 
on el cadáver hi descansa. Es cobrelxen amb pe-
drés planes. Els ¡aciments amb enter raments in -
d iv iduáis son: Hayon im, Eynan, Nahal Oren i el 
Wad. 
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CoNectius — apareixen mut i la ts i incomplets , 
probablement in tencionadament . La posició no 
és ten forgada com en les sepulturas ind iv iduáis . 
Ls sepul tura estava coberta per un enllosat. Els 
jac iments amb enter rsments col-lectius son: Ha-
yon im , Shukba, Erq e l -Ahmar, Eynan, Kebara ¡ 
el Wad. Aquest cui te representa una práctica 
estesa al llarg de! Paleolít lc. D'altres suposen que 
l 'enterrament s'efectuaba en un moinent poste-
r io r al de la seva m o r t , i es deixava que les aus 
caronyeres netegessin la carn de l'esquelet, i una 
vegada net eren recollides les restes i s 'enterra-
ven. Aleshores, amb aquest t r a j í , era probable 
la pérdua d'alguns ossos del d i f un t . 
Els carácters racials deis natuf ians presen-
ten dos t ipus: l 'un , del t ipus euroaf r i cá , i l 'a l t re 
mes grác i l , és l 'avantpassat del t ipus p ro tomed i -
terrá el qual t robem desenvolupat al l larg del 
Neolí t ic del Próx im Or ient . L'aspecte físic és el 
d'una població d'algada pet l ta - mi t jana amb un 
eran! elevat i amb tendencia a la doÜcocefál ia, 
les dents son própies del t ipus euroaf r icá. 
Es probable que en aquesta gent es dones 
l 'endogámia, ¡a que existeix una gran cohesió 
en el grup, el qual v iu f o rma t i a'íllat duran t 
forga temps en el jac iment . 
MONUMENTS FUNERARIS 
Relacionats amb les sepultures col-lectives hi 
ha unes estructures que s'han anomenat monu-
ments funerar is . D'Eynan es coneix un pet i t m u r 
de pedra que emmarca un recinte c i rcu la r en el 
que a T in ter io r hi havia un pav iment que cobr ia 
la sepul tura. A el Wad també n'exísteix un al tre 
del mateix t ipus. A Hayonim apareix una mena 
de t úmu l en un cercle de pedrés. A Jericó hi ha 
també una mena de santuar i : es tracta d 'un rec-
tangle en el qual ais seus costats es const ruí 
un mur i en el seu c im hi havia dos blocs amb 
forá is que servír ien de fonaments a postes. 
Aquesta construcc ió ha estat cur iosament res-
pectada duran t el període d'ocupació de Jericó. 
ORIGENS I EVOLUCIO DEL NATUFIA: 
INTERPRETACrONS 
'Un deis p r imers i mes debatuts problemes 
entorn del Natuf iá és el deis seus orígens. D'i-
aual manera passa el mateix tant en el modus 
de vida deis natuf ians com en el de la seva eco-
nomía. 
Tant Miss Gar rod com Neuvil le, que foren 
els p r imers que l 'estudíaren, sostenien oriqens 
afrícans al natu f iá . Darrerament aquesta tesi ha 
estat durament rebut jada i apareix com un fe-
nomen or ig inar iament local. La possibí l í tat de 
contactes amb Áf r i ca , no obstant , cer tament és 
probable per les dar reres troballes que s'han 
fet en jac iments tant en el desert del Néguev 
com al Nord del Sinaí. 
Sobre els seus or igens, Hours ! Copeland ma-
nifesten que aquesta fase f ina l del Mesolí t ic se-
r ia la c o n t i n u a d o natura l de les cul tures prece-
dents. Pero consideren, a di ferencia de Bar-Yo-
sef, que seria mi l lor enquadrar el terme de Ke-
bariá pels con jun ts que compor tess in , sobretot , 
unes industr ies ti'piques dei període ( lamínetes 
de dors amb t roncadura ) , í el nom de Natuf iá 
per la indust r ia mes recent amb els tfpics seq-
ments de ca rde , buscant un al tre nom per la 
fase i n te rm i t j a deis trapezis-rectangles ( 1 5 ) , 
conegut amb el nom de Kebaríá Geométr ic A. 
Per una a l t ra banda, Bar-Yosef í Arensburq 
compar te ixen ¡s opín ió de que el Natuf iá és o r i -
q inar i de la mateíxa Palestina. La seva tesi ha 
estat p lantejada entorn a estudis antropológics 
i apunten la possib i l i ta t que el Natuf iá és un 
arup homoqeni í está llígat a la població paleo-
l í t ica, no sois la del Paleolít ic Super ior , sínó que 
f ins i tot la del Paltol í t íc Míg. Aquesta opiníó 
també és compar t ida per González Echegaray 
( 1 6 ) . 
Bar-Yosef dona el nom exclusíu de Natuf iá 
com una cu l tura purament de Palestina que reu-
neix una serie de carácters t ipies com una in -
dustr ia típica de mic ro l i t s geométr ics, de mate-
r ia l de pedra pesat, d 'una indust r ia d 'os, de pre-
sencia de construccions arqui tectóniques ¡ de 
sepultures. No obstant , sí es t roba aquesta ma-
teíxa industr ia mícro i í t lca sense els elements 
acompanyants t ipies del Natu f iá , Bar-Yosef ho 
anomena Kebariá Geométr ic B. A ixó es t roba 
basícament al L iban, a Siria i al Néguev. 
J. Cauvín considera aquesta tesi com una 
d i s c r i m i n a d o cu l tu ra l ( 1 7 ) , ja que en les dar-
reres troballes a Siria i en el L iban, han t robat 
industr ies típiques natufianes jun tament amb in-
dust r ia de pedra com a Tell Mureybet o Abu Hu-
revra, a mes de construccions i industr ia d'os. 
Aíxo con f i rma una evolució semblant tant a Pa-
lestina com al no rd de l 'Eufrats, de la cu l tura 
natuf iana i amb un mateix fons c o m ú : la cul -
tura Kebar iana. Hours , Copeland I Auruche ( 18) 
conf i rmen el que d iu Cauvin quan d iuen : «sem-
bla raonable de considerar la indust r ia que con-
té seqments de cercle com un con jun t cu l tu ra l 
eomolex, que es manifesta de manera d i ferent 
sequint a I tres necessitats i genere d'instal-lació 
com propia del Natuf iá la qual pot ésser subdi-
vidida en moltes fases, ¡ que ha ocupat tot el 
L levent». 
(15) HOURS, COPELAND I AURECRE «Les industries 
Paíéolithiques du Procl^ ie Orient». Essai de Co-
rrélation ( l i ) , pp. 456 i següents, 
( l ó ) GONZÁLEZ ECHEGARAY, obra citada pp. 137-
139. 
(17) CAUVIN, J., obra citada pp. 11 ¡ següents. 
(18) HOURS, COPELAND í AURENCHE, obra citada 
p. 458. 
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Industria de sílex: 
Tipus de segments de ^ 
cercle, de G. 
Echegaray. 
JTJ 
^ 
- t ^ 
á¿ 
16 CM. 
=1 
Industria pesada: 
1, Eynan de Perrot. 
2, Hayonim de Bar-
Yosef. 
: i i 
Un altre és el problema que plantej'a el de la 
seva cronología interna. El fet rau en l'existén-
cia de dtferents fases dintre aquesta cultura, o 
per altra banda és una cultura amb una fase 
única sense diferenciar-ne d'altres, internes. 
La primera sistematització feta en i'evolució 
interna del natufiá fou realitzada per Neuville, 
aquest índividualitza dintre el Natufiá quatre fa-
ses: el Natufiá I on son abundants els segments 
de cercle caracteritzats peí retoc Helwan. El Na-
tufiá II on mínva tant el retoc Helwan com els 
mateixos segments de cercle, encara resta pro-
blemátic. Certs autors sostenen que els natufians 
eren pobles cagadors i predadors, encara que se-
dentaris; i l'agricultura no es desenvolupá en la 
zona on els cereals salvatges creixien en abun-
dancia; per d'altres autors serien grups que sen-
se passar per l'estadi de prodúcelo d'aliments 
comengarien a manipular els cereals I ja s'en-
quadrarien dintre el procés de neolitització (19) . 
D'altres mantenen encara les posicions de Gar-
rod i Neuville, i consideren els natufians tant 
agricultors com ramaders (20) . 
LES CULTURES AFINS AL NATUFIÁ 
Anomenades també Paranatufianes (21) , no 
es poden considerar des del punt de vista indus-
/ tria!, ni tampoc amb els enterraments com a 
4 cultures plenament natufianes. 
Una d'aquestes cultures és el Khíamiá on la 
seva estratigrafía ens assenyala un enlla^ directe 
amb el Precerámic (22) faltant l'estrat plena-
ment natufiá. Bar-Yosef anomena aquesta cuU 
tura amb el nom de Kebariá Geométric B. 
Bar-Yosef considera que en el Kebariá Geo-
métric A, existeixen dues tradicions: Al amb 
trapezis i rectangles i A2, amb tríangles. Possi-
blement se succeeixen successlvament i cronoló-
gicament, pero existeix també la posslbilitat que 
siguin contemporanis i que el Kebariá Geomé-
tric A l origina el Kebariá Geométric B i el Ke-
bariá Geométric A2 origina directament el Na-
tufiá. 
i 
Segons Bar-Yosef, l'abséncla de construc-
cions i d'enterraments es tractaria de campa-
ments estacionáis. González Echegaray (23 ) , a 
diferencia de Bar-Yosef, considera que la man-
ca de construccions i d'enterraments no deter-
mina un assentament estable, sino que aquesta 
abséncia sigui deguda a les mateixes caracterís-
tiques del lloc, ja que es conserven encara cons-
truccions del Neolític Precerámic B a El Khiam. 
Segons González Echegaray, els jaciments para-
natufians, abundants en la zona desértica, son 
cultures que conviuen amb el Natufiá, pero que 
no teñen les mateixes característiques propies. 
í 
Neol/tic Precerámic A; Harifiá 
Natufiá Final 
(Zones árleles) 
Natufiá Antic 
Kebariá Geométric A2 
Kebariá 
(A, B, C) 
[Esquema de 
Bar - Yosef] 
Kebariá 
Geométric B 
Kebariá 
Geométric A l 
(Neger ¡ Sinaí) 
Cap el 8000, el Natufiá evoluciona ¡ passa 
per una fase transicional (de la qual Jericó n'és 
testimoni), anomenada Protoneolític. Aquesta 
será el precedent principal abans d'entrar en el 
procés de neolitització, iniclat en el Natufiá, I 
que assenta les bases en el Neolític Pre-cerámlc 
A. Mentre que El Khiam seguejx una altra evo-
lució del Mesolític al Neolític. 
(19) GONZÁLEZ ECHEGARAY, Excavaciones en la 
terraza de «el Khiam». (Jordania) ( I I ) 19ó6, 
pp. 141. 
(20) VALLA, F. i BAR-YOSEF, O «L'evolution du Na-
toufien. Nouveiles suggestions». 1979, pp. 149-
152. 
(21) Les cultures Paranatufianes son les cultures 
contemporánies al natufiá amb material atípic, 
i que es (roben en sones árides. Un ¡aciment 
d'aquest és el Khiam. 
(22) En el ¡aciment del Khiam, el Khiamiá passa di-
rectament a Neolític Precerámic A. Veure a G. 
Echegaray a Excavaciones en «el Khiam», obra 
citada. 
(23) G. Echegaray en Orígenes del Neolítico..., obra 
citada, p. 151. 
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